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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............... .. ¥.~.~J:~9.-P: .. .............. .... .. ......... , Maine 
May 28, 1 940 
Date ............. .. .. ....... .. ........... .... ........... ...... ........ ... . . 
Name ... .......... .. . {9.?~~ ... AJ:.tH.PN!?~ ... P.9J.~9~ ....... ............. ............... .. .. ......................... ... .................. .............. . 
Clifton Street Street Address ........ ... ... .. ... ........... ... ..... ....... ..... ... .. ... .................. .... .. .... ...... ........ ... ... ........ ........ ... ... .. .......................... ...... . 
Madison 
City or Town .... .... .... .......... ....... ....... .......... ............. ... ...... .. .... ... .... .. ..... ............ ......... .... ........... ....... .. ....... ..... ...... .......... . 
How long in United States ..... S.in.c.e .. J~.ly ' i~~ ... l .923 .. .. . How long in MaineSi .nc .e .. {uil1Y ..... Li 1 9 23 
Born in .. ...... ... .... ~;.~.~~.~.1:1.°.~?..~ ... ~. ~ .. !3.~.l ... .?.~~~.~.~..... .. .. .... . Date of Birth ........ ... .... ..... !~~Y. .. J .. , ... .. 1.~94 
If married, how m any children .. .. .One .... .. ............ ..... .. .... ......... .... ... ... ... O ccupation . . P..~.P.~.:rffi..?.~ ~;J; ........ ..... ... . . 
Na%~e~!n~~::~r ......... .. ........... G.~'l'. ... NO.B.'lJ~.~J;lli ... f.A.f..JE,R. ... MJ.J;J., .......... .......... .... .... ........ ....... ....... ... ... ....... . 
MADISO N 
Address of employer ... ........... .. ... ....... .... ..... ....... .. .... ............. ............... ............. .. .............. ...... ... .. .. ........ .... ... ........ ... .... ... .... . 
English ..... ... ..... .. JC .. ...... .. ...... Speak ... .. .. .. . Y..~.f? ... ....... .... ..... Read .. .... .. .Y..~.~ .......... ...... ... Write .... .. ...... .!..E:..~ .... ....... . 
French Speak-read& write--all yes . O ther languages ..... ... ..... ... ... ....... ....... .......... ......... ....... ... .......... ................ .... .. .. .. ..... ........ ... ... .. .... ............ .... ... ..... .... .... . 
Have you made application for citizenship? ...... . .......... J.~.~ .. . ~ix1:1.~ ... P.~P.~X.f? .... g.~.1?:~:t;;.~~ .... J.~P:~~fl. .... ll, 1940 
Skowhega n Court 
Have you ever had military service? .. ...... No ....... .. .. ... ..... .. ..... ........ ....... ....... .............. ........ .. ......................... ............ ... . 
If so, where? ........ ........... ............ ".':'.':". .. ...... ... ... ........ ..... .......... When? .......... ~.~ ..... .. ....... .. .... ... .... ... .. ........ .. .. ......... ...... ...... . 
Signatu'if~ ··· ~· ·~ 
Witness9~?i!~, A'·"· ~'IL9 ·04 
'" 
